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MOTTO 
 
“Laa yukallifullahu nafsan illaa wus’ahaa – Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
"Mulailah dari yang sedikit, maka akan menjadi banyak." (Abuya As-Sayyid 
Muhammad Bin alawi Al-Maliki Al-Hasani) 
 
"Berbuat baik sajalah dn biarkan mereka yang menerima kebaikanmu yang 
mengingatnya." (KH. Ahmad Mustofa Bisri) 
 
“Setiap kali kau merasa beruntung, percayalah bahwa doa ibumu telah didengar” 
(Unknown) 
 
“Kita lebih membutuhkan adab (meski) sedikit dibanding ilmu (meski) banyak” 
(Abdullah bin Mubarak) 
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to analyze the influence of Islamic values and 
leadership style toward workers’ performance of Islamic Bank. This research was 
done at the branch office of BRI Syariah Surakarta.  The population in this 
sresearchare all employee in BRI Syariah Surakarta. The sampling technique of 
this research is Nonprobability Sampling . The samples of this research are the 
workers of branch office Bank Rakyat Indonesia Syariah Surakarta which 
amounted to 43 respondents. The variable of this research using two variable: 
dependent variables and independent variables. 
For the dependent variable (y) from this research is workers’ 
performance. For the independent variable (x) include: Islamic values (x1) and 
leadership style (x2). The method used is quantitative research method with 
multiple linear regression analysis method. 
The result of this research shows that the variables of Islamic value and 
leadership style together can give influence toward workers’ performance. 
Furthermore, the determinant value is obtained for 0,337; it means that Islamic 
values and leadership style can explain the workers’ performance of Islamic Bank 
for 33,7%. Meanwhile, the rest are influenced by the some other factors that are 
not being examined. 
 
 
Keywords: Islamic values, Leadership style, Workers’ performance, Islamic   
Bank 
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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhnilai-nilai islami dan 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan bank syariah.penelitian ini 
dilaksanakan di BRI Syariah Surakarta. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh 
karyawan BRI Syariah Surakarta. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
yaitu Nonprobability Sampling. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 
karyawan BRI Syariah Surakarta yang berjumlah 43 responden. Penelitian ini 
menggunakan dua variabel, yaitu: variabel dependen dan variabel independen. 
 Untuk variabel dependen (y) dari penelitian ini yaitu kinerja karyawan. 
Untuk variabel independen (x) antara lain: nilai-nilai Islami (x1) dan 
gayakepemimpinan (x2). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan analisis regresi linear berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel nilai-nilai islami dan 
gaya kepemimpinan secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Selanjutnya nilai determinan diperoleh sebesar 0,337, hal ini 
memberikan makna bahwa nilai-nilai islami dan gaya kepemimpinan mampu 
menjelaskan kinerja karyawan bank syariah senilai 33,7%. Sementara itu sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: Nilai-Nilai Islami, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan, Bank 
Syariah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perbankan syariah menunjukkan angka positif dan terus 
bertambah jumlahnya. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, 
lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga 
bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin 
melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank 
Islam. Tercatat pada tahun 2018, Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia 
sejumlah 14 dan total kantor yang dimiliki oleh seluruh BUS tersebut yaitu 1868 
kantor. (Statistik Perbankan Syariah, 2018) 
Sejalan dengan banyaknya kantor yang dimiliki oleh bank umum syariah, 
terdapat beberapa masalah yang masih sering dialami. Masalah sumber daya manusia 
masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di 
era globalisasi. Sumber daya manusia memilik peran utama dalam setiap kegiatan 
perusahaan. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk 
memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 
prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 
perusahaan. Kinerja karyawan merupakan tuntutan utama bagi perusahaan agar 
kelangsungan hidup atau operasionalnya dapat terjamin. 
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Menurut Abdul Manan (2012: 235) dalam perkembangannya, Bank Syariah 
mengalami beberapa kendala yang ditemui. Salah satu kendala tersebut yaitu masalah 
sumber daya manusia. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan 
sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki 
latar belakan disiplin keilmuan di bidang perbankan syariah. Sebagian besar sumber 
daya manusia di perbankan syariah terutama bank konvensional yang membuka 
Islamic Windows berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini 
mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktik perbankan kurang cepat dapat 
diakomodasikan dalam sistem perbankan, dimana hal tersebut dapat memperlambat 
kemampuan pengembangan bank syariah. 
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 
Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 
Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka 
pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. 
Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional 
secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 
prinsip syariah Islam. 
Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank 
ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan 
jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan 
pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai 
harapan nasabah dengan prinsip syariah.
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Sampai saat sekarang dilaporkan bahwa berdasarkan nilai aset yang 
dimiliki oleh Bank BRI Syariah menjadikannya sebagai bank syariah terbesar 
nomor tiga di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran aplikasi 
manajemen syariah yang menjadi pondasi utama kinerja para karyawan di Bank 
BRI Syariah karena tentunya manajemen yang baik dan sumber daya manusia 
yang berkualitas menjadi tolak ukur kemajuan suatu perusahaan. 
Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta dipilih sebagai tempat 
penelitian karena bank tersebut merupakan satu-satunya cabang BRI Syariah yang 
ada di kota Surakarta. Sehingga penyusun melakukan penelitian pada tempat 
tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai nilai-nilai Islami dan gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang ada pada BRI Syariah kantor 
cabang Surakarta. 
Perbedaan perbankan syariah dari perbankan konvensional adalah bahwa 
perbankan syariah harus lebih mampu menerapkan nilai-nilai Islami di dalam 
prosedur dan mekanisme kerjanya. Nilai-nilai Islami yang berasal dari prinsip-
prinsip syariah tidak hanya menjadi simbol saja, tetapi harus teraplikasi secara 
nyata dalam setiap aktivitas perbankan syariah, dari mulai karyawan terendah 
sampai pada manajerial puncak, bahkan sampai pada nasabah bank syariah itu 
sendiri. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat senantiasa berada dalam koridor 
nilai-nilai Islami guna mencapai pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. 
Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah secara baik dan benar tentu saja akan 
memengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. 
Kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya ataupun untuk menggunakan 
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pembiayaan dari perbankan syariah akan semakin meningkat. Dengan kata lain, 
mereka akan menjadi nasabah yang loyal pada bank syariah.  
Hasil penelitian yang di tulis oleh Usep Deden Suherman (2018), 
menerangkan bahwa Nilai-nilai Islami dan Komiymen Organisasional secara 
parsial maupun bersama-sama mempunyai dampak terhadap kinerja karyawan 
dengan diperoleh nilai determinan sebesar 0,892 atau senilai 89,2% yang sartinya 
berpengaruh signifikan. Dalam penelitian lain yang dituliskan oleh Ima amaliah, 
dkk menerangkan bahwa terdapat pengaruh positif nilai-nilai islam terhadap 
kinerja pegawai usaha kecil di kota Bandung melalui implementasi dalam etika 
kerja Islam, maka dari itu dalam bank syariah tentunya dapat menerapkan nilai-
nilai Islami dalam setiap kegiatannya agar kinerja karyawan juga mampu 
meningkat. 
Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. 
Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada kemampuannya untuk  
mempengaruhi itu. Dengan kata lain kepemimpinan dapat diartikan sebagai 
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik 
langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-
orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia 
mengikuti kehendak pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang 
yang memiliki kemampuan tersebut (Anoraga, 2003:2). 
Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan pengarahan 
kepada karyawan apalagi pada saat sekarang ini dimana semua serba terbuka, 
maka kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bisa 
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memberdayakan karyawannya. Menurut (Thoha, 2010), Gaya kepemimpinan 
merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 
tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan antara lain gaya kepemimpinan. 
Dalam penelitian yang ditulis oleh Guntur Bayu Saputro (2017) 
menerangkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja yang ada dalam diri karyawan. 
Sedangkan pada penelitian yang lain yang ditulis oleh Astria Khairiah (2018) juga 
memberikan hasil bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan.  
Dalam penelitian ini peneliti menentukan obyek penelitian pada Bank 
Rakyat Indonesia Syariah (BRI S) dimana BRI Syariah menjadi bank syariah 
terbesar berdasarkan asetnya. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 
dua variabel, yang pertama yaitu nilai-nilai islam dan yang kedua gaya 
kepemimpinan. 
Variabel yang pertama adalah nilai-nilai Islami, berangkat dari penelitian 
yang dilakukan oleh Usep Deden Suherman yang berjudul “Pengaruh Penerapan 
Nilai-nilai Islami dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan 
Pemasaran Bank Umum Syariah di Jawa Barat” membuktikan bahwa pertama, 
terdapat pengaruh penerapan nilai-nilai Islami pada kinerja karyawan pemasaran 
Bank Umum Syariah di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-
nilai Islami yang baik pada karyawan dapat membantu peningkatan kinerja 
karyawan. Kedua, terdapat pengaruh komitmen organisasional pada kinerja 
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karyawan pemasaran Bank Umum Syariah di Jawa Barat. Oleh sebab itu, pegawai 
yang mempunyai komitmen organisasional yang kuat dapat meningkatkan kinerja 
karyawan. Ketiga, penerapan nilai-nilai Islami dan komitmen organisasional 
memiliki dampak secara simultan pada kinerja karyawan pemasaran Bank Umum 
Syariah di Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan nilai-nilai Islami 
dan komitmen organisasional secara simultan dapat meningkatkan kinerja 
karyawan pemasaran Bank Umum Syariah di Jawa Barat. Keempat, nilai-nilai 
Islami mempunyai dampak yang lebih besar pada peningkatan kinerja karyawan 
pemasaran Bank Umum Syariah di Jawa Barat, sehingga organisasi perlu menjaga 
dan bahkan meningkatkan penerapan nilai-nilai Islami dalam perusahaan untuk 
mendukung kinerja organisasi. 
 
Perbedaan penulis dengan penelitian Usep Deden Suherman yaitu pada 
salah satu variabel independennya yaitu komitmen organisasinya. Penulis tidak 
mencantumkan komitmen organisasi dan menggantinya dengan gaya 
kepemimpinan, karena gaya kepemimpinan mencakup lebih luas lagi dari pada 
komitmen organisasi. Oleh sebab itu, penulis lebih memilih nilai-nilai islam dan 
gaya kepemimpinan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. 
Variabel selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang mempengaruhi 
kinerja karyawan. Merujuk pada penelitian yang ditulis oleh Astria Khairizah, 
Irwan Noor dan Agung Suprapto dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Terhadap Kinerja Karyawan” membuktikan bahwa secara serentak ketiga variabel 
mempunyai pengaruh yang penting terhadap (Y), yang berarti kinerja karyawan 
dapat meningkat apabila pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan direktif, 
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suportif dan partisipatif. Kepemimpinan direktif berpengaruh yang signifikan 
terhadap (Y) secara mandiri, artinya ketika pemimpin memberikan perintah yang 
tegas pada bawahan agar melakukan tugasnya. Secara mandiri kepemimpinan 
suportif tidak mempunyai pengaruh pada (Y), yang berarti jika pemimpin 
memberikan banyak dukungan baik materi maupun moril untuk mnyelesaikan 
tugas yang diberikan. Kepemimpinan partisipatif tidak mempunyai pengaruh pada 
(Y), yang artinya pemimpin memberikan peluang pada bawahan untuk membuat 
keputusan di perpustakaan. 
 
Perbedaan penulis dengan penelitian oleh Astria Khairizah, Irwan Noor 
dan Agung Suprapto terletak pada populasi. Populasi penelitian tersebut 
mengambil populasi pada karyawan perpustakaan sedangkan penulis mengambil 
populasi pada karyawan bank syariah. Penulis juga memperkuat penelitian dengan 
menambah variabel independen lainnya. Variabel independen lainnya yaitu nilai-
nilai islam. 
Variabel gaya kepemimpinan didukung penelitian sebelumnya yang ditulis 
oleh Noldison Lotje, Sontye M. Sumayku dan Sofia A.P. Sambul dengan 
penelitiannya “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Karyawan Pada PT. 
Asuransi Bumida Bumi Putera Muda Cabang Amando”. Hasil penelitian tersebut 
membuktikan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. Apabila gaya kepemimpinan kepada karyawan lebih ditingkatkan, 
maka kinerja karyawan akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya apabila 
kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan rendah maka kinerja karyawan 
akan menurun. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 
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karyawan. Apabila kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan baik, maka 
kepuasan kerja karyawan akan tercipta sehingga karyawan akan lebih bersemangat 
dalam bekerja. Begitu pula sebaliknya apabila kepemimpinan yang diberikan 
kepada karyawan rendah maka kepuasan kerja karyawan tidak akan tercipta pada 
diri karyawan. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. Apabila kepuasan kerja yang diberikan tinggi, maka kinerja karyawan 
akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila kepuasan kerja yang diberikan 
kepada karyawan rendah, maka kinerja karyawan akan menurun karena tidak 
tercipta kepuasan kerja pada karyawan. 
Perbedaan  penulis dengan peneliti  sebelumnya  terletak pada pemilihan 
variabel independen. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel 
saja sedangkan penulis lebih tertarik mengkombinasikan dua variabel menjadi 
satu. Peneliti mengkombinasikan variabel nilai-nilai islam dengan gaya 
kepemimpinan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat judul 
“Pengaruh Nilai-Nilai Islam dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 
Karyawan Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah Surakarta)”  
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 
permasalahan yang timbul dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Usep Deden Suherman 
yaitu, pengaruh penerapan nilai-nilai Islami dan komitmen organisasional 
terhadap kinerja karyawan pemasaran bank umum syariah di Jawa Barat, 
menerangkan bahwa nilai-nilai Islami dapat membantu peningkatan 
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kinerja karyawan.  Hal ini menggambarkan bahwa penerapan nilai-nilai 
Islami dan komitmen organisasional yang kuat dapat meningkatkan kinerja 
karyawan. Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan variabel nilai-nilai 
Islami dengan variabel lainnya yaitu gaya kepemimpinan. Peneliti ingin 
mengetahui sejauh mana kedua variabel dapat berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astria Khaiizah, dkk 
yaitu, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
membuktikan bahwa gaya kepemimpinan memberikan pengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Lebih jelasnya bahwa 
kepemimpinan direktif memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Artinya ketika pemimpin memberikan perintah yang tegas pada 
bawahan agar melakukan tugasnya. Namun pada penelitian ini mengambil 
sampel pada pegawai perpustakaan, pada penelitian ini peneliti mengambil 
sampel pada karyawan bank syariah, tepatnya di BRI Syariah kantorcabang 
Surakarta. 
3. Sumber daya manusia neniliki peran utama dalam setiap kegiatan 
perusahaan. Sedangkan masalah sumber daya manusia juga masih menjadi 
sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era 
globalisasi.  
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis membatasi masalah pada variabel nilai-nilai islam dan gaya 
kepemimpinan, mengambil studi kasus pada BRI Syariah Cabang Surakarta. Hal 
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ini ditujukan agar pembahasan dalam penelitian skripsi tidak menyimpang dan 
lebih terarah dari permasalahan yang diangkat.  
1.4. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang diatas adalah: 
1. Apakah nilai-nilai islam berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank 
Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta? 
2. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank 
Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta?  
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, secara umum 
penelitian ini memiliki tujuan untuk: 
1. Mengetahui dan menganalisis apakah nilai-nilai islam berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan BRI Syariah Cabang Surakarta. 
2. Mengetahui dan menganalisis apakah kepemimpinan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan BRI Syariah Cabang Surakarta. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 
1. Bagi Perusahaan 
Sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja karyawan di BRI 
Syariah Cabang Surakarta, baik dalam memperbaiki kekurangan yang ada maupun 
meningkatkan hal yang dianggap ideal yang sesuai dengan harapan BRI Syariah 
berkaitan dengan nilai-nilai islam dan kepemimpinan. 
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2.  Bagi Akademisi 
 Sebagai sarana tambahan referensi dan pertimbangan bagi penelitian lain 
yang relevan dengan penelitian ini. Dan sebagai penambah wawasan serta 
pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir  
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, 
penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian bagi pihak penulis, pihak praktisi dan pihak 
akademik serta sistematika penulisan proposal skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini diuraikan beberapa teori yang memiliki keterkaitan 
dengan pengaruh nilai-nilai islam dan kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan yang digunakan sebagai landasan penelitian. 
Serta pemaparan penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan 
hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian seperti jenis 
penelitian, waktu dan wilayah penelitian, populasi, sampel dan 
teknik pengambilan sample. Serta jenis data, sumber data, teknik 
pengumpulan data, variable penelitian dan teknik analisis data. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, 
pengujian dan hasil analisis data serta pembahasan hasil analisis 
data atau pembuktian hipotesis. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan yang di dapatkan 
dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran – saran.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Kinerja Karyawan 
Sekarang ini persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang 
lain semakin ketat. Oleh karena itu perusahaan harus dapat bekerja lebih efektif dan 
efisien. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari banyak orang 
dimana melakukan aktivitas produksi. Hampir semua perusahaan memiliki tujuan 
yang sama yaitu mendapatkan laba yang besar dan mensejahterakan para 
karyawannya. Untuk mendapatkan laba yang besar, perusahaan setiap bulan pasti 
memiliki target yang harus dicapai. Target tersebut dapat dicapai apabila para 
pegawai dapat melakukan aktivitas produksi dengan optimal. (Guntur, 2017: 1) 
Dalam melakukan aktivitas produksi selain membutuhkan Sumber Daya 
Alam (SDA), perusahaan juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM). 
Sumber Daya Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. 
Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. 
Dalam hal lain Sumber Daya Manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan 
oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 
Pengertian kedua, Sumber Daya Manusia menyangkut manusia yang mampu 
bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti 
mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa 
kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau 
masyarakat (Sumarsono, 2003). 
Jika kinerja merupakan sebuah alat ukur suatu keberhasilan dari perusahaan, 
pendapatan suatu perusahaan akan meningkat dengan sendirinya seiring dengan 
meningkatnya kinerja karyawan. Oleh karena itu berbagai sisi dapat dilakukan 
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peningkatan kinerja karyawan. Kinerja juga dapat diartikan suatu bentuk yang 
dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu 
profesi dalam waktu tertentu. Jadi kinerja karyawan adalah hasil yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkannya. (Wirawan, 2009:5) 
Kinerja adalah suatu bentuk yang dihasilkan oleh seorang pekerja atau 
karyawan yang telah dibebankan tugas atau kewajiban yang didasarkan pada 
kemampuan seseorang, keunggulan serta kecekatan dalam melaksanakan tugas-
tugas tersebut. (Prabowo: 2005) 
Dimensi kinerja karyawan menurut Bernardin dan Russell (Bernardin and 
Russell 2010) di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kualitas output, ialah sejauh mana hasil pelaksanaan aktivitas mendekati 
tujuan yang diharapkan oleh organisasi atau mengerjakan aktivitas melalui 
cara yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 
2. Kuantitas output, ialah keseluruhan jumlah yang diperoleh dari segala 
aktivitas yang telah dikerjakan. 
3. Ketepatan waktu, ialah sejauhmana kegiatan atau aktivitas dapat diselesaikan 
dalam waktu lebih cepat dari yang ditetapkan oleh organisasi. 
4. Keefektifan biaya, ialah sejauhmana pemakaian sumber organisasi yang 
meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, material yang 
dimaksimalkan untuk memperoleh sasaran sesuai dengan yang telah 
ditetapkan. 
5. Kebutuhan untuk pengawasan, ialah sejauhmana pegawai mampu 
mengerjakan suatu pekerjaan tanpa diawasi dengan ketat yang ditujukan 
untuk mencegah segala tindakan atau perilaku yang tidak diharapkan. 
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6. Dampak hubungan pribadi, ialah sejauhmana pegawai dapat bekerjasama 
dengan rekan kerja dan bawahan yang menunjukkan pula perasaan harga diri 
dan nama baik. 
2.1.2. Nilai-Nilai Islami 
Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan, mulai dari niat bekerja yaitu tidak hanya mencari kelimpahan meteri 
di dunia tetapi juga mencari pahala untuk dikhirat nanti. Niat ini akan berkorelasi 
dengan usaha yang dilakukan seorang individu. Ketika niat bekerja adalah ibadah 
maka di dalamnya sudah terkandung dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan jasmani 
dan kebutuhan rohani atau kebutuhan materiil dan nonmateriil. (Usep Deden 
Suherman, 2018) 
Tujuan bekerja tidak semata-mata mencari kelimpahan materi maka effort 
yang dikeluarkan tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik tetapi juga kekuatan non 
fisik (doa). Dengan demikian, output dari kerja adalah sikap kerja yang terbingkai 
dengan rasa tawakal. Artinya, ketika seorang individu sudah bekerja dengan seluruh 
kemampuannya, kemudian hasil dari kerja tidak seluruhnya sesuai dengan 
harapannya maka ia akan tetap menerima hasil kerja dengan rasa syukur. Ia tidak 
akan memelihara rasa kecewa yang berkepanjangan, karena ia tahu persis bahwa 
manusia hanya wajib berusaha dan Allahlah yang menentukan hasilnya. (Usep 
Deden Suherman, 2018) 
Menurut Zakiyah Darajat (Zakiyah Darajat, 1984), mendefinisikan nilai 
adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu 
identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, 
keterikatan maupun perilaku. 
Terdapat beberapa pengertian yang membedakan antara nilai-nilai Islam 
dengan nilai-nilai Islami. Menurut Muhaimin, Abd. Mujib (Muhaimin, Abd. Mujib, 
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1991) nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka digolongkan menjadi 
dua macam, yaitu: 
 a.  Nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Nilai ilahi 
dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan 
dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu 
manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan 
zaman dan lingkungannya. 
b.  Nilai Insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan 
manusia. Nilai Insani ini akan terus dan berkembang ke arah yang lebih maju dan 
lebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ra’yu, adat istiadat dan kenyataan alam. 
Sedangkan pemaknaan atas nilai-nilai ajaran Islami sendiri yaitu, bahwa 
jika seseorang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah maka Allah akan 
menambahkan rasa nikmatnya lebih besar lagi. Nilai-nilai spiritual itu memberikan 
motivasi untuk senantiasa bekerja, berusaha dan mensyukuri hasilnya. Dengan 
demikian, hasil dari penilaian kerja akan disikapi oleh seorang Muslim dengan 
sikap kerja yang positif (perasaan puas). (Usep Deden Suherman, 2018: 2) 
Nilai-nilai Islami merupakan bagian dari pembentuk budaya dan kebiasaan 
manusia pada umumnya, begitu pula dengan nilai-nilai Islam bisa ditemukan pada 
perusahaan. Nilai-nilai Islami ini menjadi pedoman perilaku dalam berorganisasi 
atau bekerja yang dilakukan dengan tujuan ibadah dan hanya semata mengharap 
ridha Allah swt, sehingga dalam bekerja apabila menerapkan nilai-nilai Islam akan 
memberikan semangat kerja yang tinggi pada karyawan dan menghasilkan 
tercapainya tujuan perusahaan dan kemajuan secara optimal. (Usep Deden 
Suherman, 2018) 
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islami 
memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan seperti hasil penelitian dari Hadisi 
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(Hadisi 2014) yang menyatakan bahwa etika kerja Islam mempunyai dampak pada 
kinerja karyawan pada sektor perusahaan multinasional. Hasil penelitian tersebut 
sesuai dengan hasil penelitian Wahab (Wahab 2012) yang menyatakan bahwa nilai-
nilai Islami memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan. Environ juga 
menyatakan hal yang sama bahwa intellectual capital dan nilai-nilai Islami 
memiliki pengaruh terhadap kinerja. Oleh sebab itu, maka nilai-nilai Islami 
memiliki dampak positif pada peningkatan kinerja karyawan. 
 
Abrahem (Abrahem 2001) menunjukkan bahwa ada beberapa nilai pribadi 
yang harus dipatuhi sebagai umat Islam saat kita melakukan pekerjaan. Hal ini 
berdasarkan tingkah laku utusan Allah sebagai teladan yang baik. Nilai-nilai ini 
berfungsi untuk memperbaiki lingkungan interaksi antar manusia. Salah satu nilai 
penting adalah kesalehan. Dalam hal ini, Nabi saw menjelaskan bahwa “yang paling 
layak masuk surga adalah orang-orang saleh dan memiliki perilaku yang baik.” 
Kepercayaan bisa dianggap sebagai kunci keimanan kepada Allah. Sebenarnya, 
tidak ada kepercayaan kepada mereka yang tidak memiliki kepercayaan. Adapun 
kejujuran, individu harus jujur dengan Tuhan dan dengan orang lain. Dalam hal ini, 
Nabi saw menjelaskan, “manusia masih jujur bahkan Allah menganggapnya 
kejujuran.” (Salem and Agil 2012) 
Menurut Hafidhuddin dan Tanjung (Hafidhuddin and Tanjung 2013), nilai 
yang ada harus membuahkan akhlakul karimah pada nilai suatu sikap. Nilai-nilai 
tersebut adalah: 
a. Al-Ṣalāḥ (baik dan bermanfaat) 
Ṣalāḥ berarti sesuatu yang baik, berguna dan bermanfaat, maka secara 
istilah ṣalāḥ adalah segala perbuatan yang menggunakan daya yang dimiliki 
manusia, yang menghasilkan atau mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Daya 
yang dimiliki tersebut berupa daya fisik yaitu tenaga dan upaya manusia, daya fikir 
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yaitu pemikiran dalam segala tindakan, dan yang terakhir adalah daya batin yaitu 
berkaitan dengan emosi, perasaan dan hawa nafsu. 
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula” (QS. Az-Zalzalah: 7-8) 
Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni yang 
dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289 “Sebaik-baik manusia 
adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 
b. Al-Itqān (kemantapan) 
Mutu kerja yang itqān artinya sifat pekerjaan Tuhan, yang berarti rapi dan 
profesional. Sebuah pekerjaan disebut itqān apabila melakukan pekerjaaan tanpa 
cacat, menaati aturan tuntutan pekerjaan, tidak menunda-nunda pekerjaan dan tepat 
waktu, serta berpikir untuk bisa mengembangkan pekerjaan agar ada peningkatan. 
“Sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan sesuatu 
pekerjaan yang dilakukannya dengan itqan/sempurna (profesional).” (HR. 
Thabrani) 
c. Al-Iḥsān (mengerjakan yang terbaik) 
Mutu ihsān memiliki arti: Pertama, iḥsān artinya “yang terbaik” dikerjakan. 
Kedua, iḥsān memiliki arti “lebih baik” dari mutu pekerjaan sebelumnya. Atau bisa 
juga berupa balasan kebaikan yang sudah dikerjakan orang lain terhadap kita 
sendiri. 
“Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang 
dilalaikannya.” (QS.Al-Infithar 82:5) 
“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-
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pekerjaab itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Infithar 82: 
10-12) 
d. Al-Mujāhadah (kerja keras dan optimal) 
Makna mujāhadah yakni apabila seorang mukmin terserat dalam 
kemalasan, santai dan cinta dunia, maka ia harus memaksa dirinya melawan hawa 
nafsu tersebut dan bekerja lebih keras lagi dan optimal sebagaimana pekerjaan 
sebelumnya. 
“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah 
9:105) 
e. Tanāfus dan Ta‘āwun (berkompetisi dan tolong menolong) 
Tanāfus yang berarti berkompetisi dan ta‘āwun yang berarti saling 
membantu. Al-Qur’an dalam ayat-ayatnya menggambarkan persaingan dalam 
mutu amal saleh. 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-
Maidah 5:2) 
f. Mencermati Nilai Waktu 
Berarti selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam 
melaksanakan pekerjaan apa pun. Waktu yang ada digunakan untuk terus 
berprestasi dan mengharap ridha Allah swt. semata. 
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g. SIFAT (Ṣidiq, Istiqāmah, Faṭānah, Amānah, Tablīgh) 
 
Suatu sifat wajib bagi Rasul yang patut kita tauladani, yaitu : (1) Ṣidiq, 
berarti mempunyai kejujuran yang dilandasi dengan ucapan, keyakinan, serta 
perbuatan yang didasarkan pada ajaran Islam, (2) Istiqāmah, memiliki arti tetap 
dalam keimanan dan values yang sesuai walaupun berhadapan dengan banyak 
rintangan dari mana pun. (3) Faṭānah, berarti sangat memahami secara mendalam 
segala sesuatu hal yang menjadi kewajiban sebagai manusia, (4) Amānah, yaitu 
bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan. (5) Tablīgh, artinya 
mendorong dan memberikan contoh-contoh pada orang lain dalam rangka 
mengerjakan pekerjaan sesuai ketetapan dalam agama islam. 
Menjaga amanah dan memenuhi janji merupakan budaya Islam dan 
merupakan hal yang sempurna apabila seseorang dapat melakukan hal tersebut. 
“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 
janjinya”. (Al-Mu’minin 23:8) 
2.1.3. Gaya Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, 
memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi 
efektivitas dan keberhasilan organisasi (House dalam Yukl, 2015, p.3). Dalam 
memimpin suatu perusahaan, pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang 
berbeda – beda. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 
oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 
lain seperti yang ia lihat (Thoha, 2010). 
Menurut Hasibuan (2007), Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang 
kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari 
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pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan lebih 
mendasarkan pada sebuah iktikad untuk melakukan peran dalam mempengaruhi 
dan mengarahkan secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. 
Menurut Mangkunegara (2008) kinerja berasal dari kata job performance atau 
actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesunguhnya yang dicapai oleh 
seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam pengertian yang simple kinerja 
adalah hasil dari pekerjaan organisasi, yang dikerjakan oleh karyawan dengan 
sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk (manual), arahan yang diberikan oleh 
pemimpin (manajer), kompetensi dan kemampuan karyawan dalam 
mengembangkan nalarnya dalam bekerja (Abdullah, 2013). Kemajuan perusahaan 
sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya, karna setiap perusahaan akan terus 
berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya agar dapat mencapai hasil kerja 
yang baik dan memuaskan. Untuk mencapainya memerlukan banyak usaha yang 
harus dilakukan, baik oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinannya maupun para 
karyawan dengan kinerja yang dihasilkan. Gaya kepemimpinan merupakan salah 
satu faktor yang sangat penting dan bagaimana caranya seorang pemimpin hingga 
dapat membawa kelompok kerja kearah keberhasilan yang maksimal. Kinerja 
karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dianut dan diterapkan 
oleh manajemen atau pemimpin. 
Menurut Path Goal versi Robert House yang juga dikutip oleh Miftah Thoha 
(M. Thoha, 2010) memasukkan empat tipe atau gaya utama kepemimpinan, yaitu: 
1.  Kepemimpinan Direktif 
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Tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang otokratis. Bawahan tahu 
senyata-nyatanya apa yang diharapkan darinya dan pengarahan khusus diberikan 
oleh pemimpin. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan. 
2.  Kepemimpinan yang Mendukung (Supportive Leadership) 
Kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskann 
sendiri, bersahabat, mudah didekati dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang 
murni terhadap para bawahannya. 
3.  Kepemimpinan Partisipatif 
Gaya kepemimpinan ini pemimpin berusaha meminta dan menggunakan 
saran-saran dari para bawahannya. Namun, pengambilan keputusan masih tetap 
berada padanya. 
4. Kepemimpinan yang Berorientasi pada Prestasi 
Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang 
para bawahannya untuk berpartisipasi. Demikian pula pemimpin memberikan 
keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan 
mencapai tujuan secara baik. 
Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
dalam memberikan arahan kepada karyawan apalagi pada saat-saat ini semua serba 
terbuka, maka pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu 
memberdayakan karyawannya. Gaya kepemimpinan yang tepat pula dapat menjadi 
peranan penting bagi karyawan untuk lebih berprestasi. Dalam dunia kerja, 
seseorang dapat bekerja denga baik apabila ia mendapatkan pengaruh kerja yang 
baik pula dari seorang pemimpin. Menurut (Thoha, 2010), Gaya kepemimpinan 
merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 
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mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Banyak faktor yang 
dapat mempengaruhi kinerja karyawan antara lain gaya kepemimpinan. 
2.1.4.  Hubungan Antar Variabel 
1. Hubungan Nilai-nilai Islami dengan Kinerja Karyawan 
Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah secara baik dan benar tentu 
saja akan memengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. 
Kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya ataupun untuk menggunakan 
pembiayaan dari perbankan syariah akan semakin meningkat. Dengan kata lain, 
mereka akan menjadi nasabah yang loyal pada bank syariah. Penerapan nilai-nilai 
Islami pada diri karyawan bank syariah akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Hal ini dikarenakan nilai-nilai Islami merupakan pondasi dasar dalam 
melaksanakan suatu aktivitas atau pekerjaan yang berisi syariat-syariat Islam yang 
perlu dilakukan oleh seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan. (Usep 
Deden Suherman, 2018: 1) 
Kinerja karyawan menurut Mathis and Jackson dipengaruh oleh 
kemampuan individu untuk mengerjakan tugas, usaha yang dicurahkan dan adanya 
dukungan dari organisasi (Mathis and Jackson 2006). 
H1 = Variabel Nilai-nilai Islami (X1) Berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja 
Karyawan Bank Syariah. 
2. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan 
Dengan mempergunakan kepemimpinan maka pemimpin akan 
mempengaruhi persepsi bawahan dan memotivasinya, dengan cara mengarahkan 
karyawan pada kejelasan tugas, pencapaian tujuan, kepuasan kerja, dan 
pelaksanaan kerja yang efektif (Thoha, 2010: 42). Hal ini dipertegas oleh Robbins 
(2007, h.432), yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan 
untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sasaran. Kemampuan 
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karyawan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi tersebut merupakan 
pencerminan dari kinerja karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika gaya 
kepemimpinan memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
H2 = Variabel Gaya Kepemimpinan (X2) Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Kinerja Karyawan Bank Syariah. 
 
2.2.  Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian terkait nilai-nilai islam dan gaya kepemimpinan pada 
kinerja karyawan Bank Syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya. Namun, dengan perbedaan periode waktu dan pengujian 
kembali, seberapa besar hasil positif signifikan antara variabel independen 
dengan variabel dependen. Berikut ini beberapa literatur yang akan 
dijadikan sebagai hasil penelitian yang relevan diantaranya: 
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Judul dan 
peneliti 
Variabel 
penelitian 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Pengaruh 
Penerapan 
Nilai-nilai 
Islami dan 
Komitmen 
Organisasional 
terhadap 
kinerja 
Karyawan 
Pemasaran 
Bank Umum 
Syariah di 
Jawa Barat 
 
Usep Deden 
Suherman 
(2018) 
Variabel 
dependen:  
Kinerja 
Karyawan 
Independen: 
Nilai-nilai Islam 
dan Komitmen 
Organisasional 
Jenis 
penelitian: 
kuantitatif  
 descriptive 
dan 
explanatory 
survey 
Teknik 
analisis:  
Path anaysis 
Teknik 
pengambilan 
sampel:  
Accidental 
sampling 
Penerapan nilai-
nilai islami dan 
komitmen 
organisasional 
secara parsial 
maupun 
bersama-sama 
mempunyai 
dampak 
terhadap kinerja 
karyawan 
pemasaran 
Bank Umum 
Syariah di Jawa 
Barat. 
Diperoleh nilai 
determinan 
sebesar 0,892, 
hal ini 
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memberikan 
makna bahwa 
nilai-nilai 
Islami dan 
komitmen 
organisasional 
mampu 
menjelaskan 
kinerja 
karyawan  
pemasaran 
senilai 89,2% 
sementara itu, 
10,8% 
disebabkan oleh 
faktor lainnya. 
Pengaruh Nilai 
Islam terhadap 
Kinerja Kerja 
 
Ima Amaliah, 
Aan Julia, 
Westi Riani 
(2013) 
Dependen: 
Kinerja Kerja 
Independen: 
Nilai Islam 
Jenis 
penelitian: 
Deduktif 
kuantitatif 
Teknik 
analisis: 
SEM 
 
Teknik 
pengambilan 
sampel: 
Proporsional 
sampel 
Terdapat 
pengaruh positif 
nilai agama 
islam terhadap 
kinerja pegawai 
usaha kecil di 
kota Bandung 
melalui 
implementasi 
dalam etika 
kerja Islam.  
Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
Melalui 
Variabel 
Intervening 
Motivasi Kerja 
Dependen: 
Kinerja Kerja 
Independen: 
Gaya 
Kepemimpinan 
Jenis 
penelitian: 
Kuantitatif 
Teknik 
analisis: 
Partial Least 
Square 
Gaya 
kepemimpinan 
memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan 
melalui 
motivasi kerja 
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di Head Office 
PT. Marifood 
 
Guntur Bayu 
Saputro dan 
Dr. Ir. Hotlan 
Siagian (2017) 
Teknik 
Pengambilan 
Sampel: 
Simple 
random 
sampling 
yang ada dalam 
diri karyawan 
Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
 
Astria 
Khairiah, 
Irwan Noor, 
Agung 
Suprapto 
(2018) 
Dependen: 
Kinerja 
Karyawan 
Independen: 
Gaya 
Kepemimpinan 
Jenis 
Penelitian: 
Kuantitatif 
Teknik 
analisis: 
Analisis 
deskriptif dan 
analisis 
induktif 
Gaya 
Kepemimpinan 
memiliki 
pengaruh positif 
terhadap kinerja 
karyawan 
 
 
 
  
Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
Pada PT. 
Asuransi 
Bumida 
Bumiputera 
Muda Cabang 
Amando 
 
Noldison 
Lotje, Sontje 
M. Sumayku, 
Sofia A. P. 
Sambul (2017) 
Dependen: 
Kinerja 
Karyawan 
Independen: 
Gaya 
Kepemimpinan 
Jenis 
Penelitian: 
Kuantitatif 
Teknik 
analisis: 
Analisis 
korelasi 
Terdapat 
hubungan yang 
sangat kuat 
antara Gaya 
kepemimpinan 
dan kinerja 
karyawan. 
Kinerja 
karyawan pada 
PT. Asuransi 
BUMIDA 
Bumiputera 
Muda Cabang 
Manado sebesar 
56,7% 
dipengaruhi 
oleh gaya 
kepemimpinan 
sedangkan 
sisanya 
dipengaruhi 
faktor lain yang 
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tidak diteliti 
dalam 
penelitian ini 
The effect of 
Islamic work 
ethics on the 
performance of 
Muslim 
employees of 
marketing 
sector in 
multinational 
companies 
 
Mitra Hadisi 
(2014) 
Dependen:  
Efek Islam 
 
Independen: 
 Efisiensi 
Karyawan 
Jenis 
Penelitian:  
Kualitatis 
Deskriptif 
 
Sampel: 
Karyawan 
Muslim 
Perusahaan 
Multinasional 
Hasil penelitian 
ini 
menunjukkan 
bahwa 
meskipun 
tampaknya 
agama tidak 
berpengaruh 
signifikan pada 
perusahaan 
multinasional, 
tetapi efek 
internalnya 
seperti internal 
dan 
konflik 
interpersonal 
dengan jenis 
kegiatan 
perusahaan 
dapat 
diintensifkan. 
The Impact of 
Islamic Work 
Ethics on Job 
Performance 
and 
Organizational 
Commitment 
 
Mohammed 
Farah Abdi, 
dkk (2014) 
Etika Kerja 
Islam, Kinerja 
Kerja dan 
Komitmen 
Organisasi 
Jenis 
Penelitian: 
Kuantitatif 
 
Metode 
Pendambilan 
Sampel: 
Random 
Sampling 
Method 
(Sampel 
Acak) 
Hasil analisis 
regresi 
menemukan 
bahwa kinerja 
pekerjaan 
secara 
signifikan 
terkait dengan 
etika kerja 
Islam tetapi di 
sisi lain 
komitmen 
organisasi tidak 
signifikan. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan 
terletak pada persamaan variabel yang digunakan yaitu nilai-nilai islam dan gaya 
kepemimpinan. Terdapat lima penelitian terdahulu yang menggunakan metode 
analisis yang sama dengan penelitian ini yaitu regresi linier berganda serta 
persamaan pada pengambilan data yang menggunakan data primer dengan 
melakukan wawancara langsung kepada responden. Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu yaitu pada sampel dan populasi. Serta peneliti 
menggabungkan antara variabel nilai-nilai islam dengan gaya kepemimpinan 
menjadi satu, pada penelitian sebelumnya hanya dengan menggunakan satu 
variabel saja yaitu nilai-nilai islam saja atau gaya kepemimpinan saja. 
2.3. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah memahami pengaruh antara 
variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti akan 
melakukan analisis pengaruh nilai-nilai islam dan gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan Bank BRI Syariah dengan model regresi linier berganda. 
Apabila penerapan nilai-nilai islam dan gaya kepemimpinan yang baik maka 
kinerja karyawan akan menjadi baik atau meningkat. Sebaliknya, apabila nilai-nilai 
islam dan gaya kepemimpinan kurang diterapkan dalam setiap kegiatan maka 
kinerja karyawan bank syariah akan mengalami penurunan. 
Pemahaman nilai-nilai Islami dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
bukan hanya di perusahaan semata. Nilai-nilai Islami tersebut akan membentuk 
kepribadiaan seseorang. Rivai dan Buchari (Rivai and Buchari 2009) 
mengemukakan bahwa pembinaan mutu personalitas seorang muslim supaya 
mengerti dengan benar mengenai nilai Islam dan diharapkan dapat memberi 
dampak perubahan yang positif pada kehidupan di sekelilingnya. 
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Nilai-nilai Islami dan komitmen organisasional memiliki kaitan erat dengan 
peningkatan kinerja karyawan. Terdapat temuan riset yang mengemukakan bahwa 
nilai-nilai Islami dan gaya kepemimpinan mempunyai dampak pada kinerja 
karyawan seperti penelitian Usep Deden Suherman dan Astria Khairizah, Irwan 
Noor, Agung Suprapto dimana nilai-nilai islam dan gaya kepemimpinan memiliki 
dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Ada korelasi positif antara 
nilai-nilai islam, gaya kepemimpinan terhadap kkinerja karyawan. Oleh sebab itu, 
kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber dimodifikasi dari penelitian Usep Deden Suherman (2018) dan Astria 
Khairizah, Irwan Noor, Agung Suprapto (2015) 
 
2.4. Hipotesis 
Hipotesis digunakan dalam sebuah penelitian adalah untuk merumuskan 
hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti (Sarwono, 2013: 71). 
Penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. 
Nilai-nilai Islam (X1) 
• Al-Shalah 
• Al-Itqan 
• Al-Ihsan 
• Al-Mujahadah 
• Tanafus dan Ta’awun 
• SIFAT 
(Hafidhuddin & Tanjung, 
2003: 40-41) 
 
 
Gaya Kepemimpinan (X2) 
• Direktif 
• Suportif 
• Partisipatif 
(Wirjana Supardo, 2005: 49) 
Kinerja Karyawan  
(Y) 
• Kualitas 
• Kuantitas 
• Ketepatan Waktu 
(Astria Khairizah, 
Irwan Noor, Agung 
Suprapto, 2015) 
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Mengacu kepada kerangka berfikir dan studi empiris yang berkaitan dengan 
penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
1. H1: Nilai-nilai Islam terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah 
a. Usep Deden Suherman (2018), menunjukkan dari uji t yang dilakukan 
kepada variabel nilai-nilai islam memberikan hasil yang signifikan, artinya 
variabel tersebut mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini memberikan 
implikasi bahwa semakin diterapkannya nilai-nilai islam oleh karyawan 
bank syariah, maka akan semakin meningkat pula kinerja karyawan bank 
syariah. 
b. Noldison Lotje, Sontje M. Sumayku, Sofia A. P. Sambul (2017), 
menunjukkan bahwa nilai-nilai islam memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan. 
 
2. H2: Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Bank 
Syariah 
a. Astria Khairiah, Irwan Noor, Agung Suprapto (2018), menunjukkan gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin 
baik kepemimpinan yang dilakukan maka kinerja karyawan juga akan 
meningkat, begitupun sebaliknya. 
 
b. Ima Amaliah, Aan Julia, Westi Riani (2015), menunjukkan adanya 
pengaruh antara menerapkan nilai islam terhadap kinerja karyawan. Oleh 
karena itu, untuk meningkatkan kinerja usaha kecil, pihak-pihak yang 
berkepentingan tidak hanya melihat dari aspek material semata tetapi juga 
harus mulai memertimbangkan aspek moral dan spiritual sebagai upaya 
untuk membangun pribadi pegawai yang berkarakter Islam.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019 ─ April 
2019. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Surakarta yang beralamatkan di Jl. Veteran No. 120, Gajahan ps. Kliwon, Kota 
Surakarta. 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 
penelitian dengan menggunakan data-data yang dapat diolah menggunakan 
data-data yang dapat diolah menggunakan prosedur statistik serta dapat 
dikuantitatifikasikan atau diukur. (Sujarweni, 2014: 6) Metode ini berlandaskan 
pada analisis guna meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan 
instrumen penelitian sehingga dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
(Sugiyono, 2016: 36) 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai 
islami dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan bank syariah di PT. 
Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta. 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kausalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 
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orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 
sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 
seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. (Sugiyono, 
2014: 80) Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh karyawan di 
PT. BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta. 
3.3.2. Sampel 
Menurut Sugiyono (2014) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan 
peneliti tidak mungkin mempelajari seua yang ada pada populasi, misalnya 
karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan 
sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 
diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 
Menurut Sujarweni (2014) Sampel merupakan bagian dari sejumlah 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. 
Sampel yang baik adalah sampel yang representatif atau yang dapat 
menggambarkan ciri dan karakteristik populasi. 
Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan dari BRI Syariah 
Kantor Cabang Surakarta yang berjumlah 43 karyawan. 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. 
Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif 
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kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 
dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 
dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2014: 85). 
Adapun teknik sampel jenuh ini termasuk dalam Nonprobability Sampling 
yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
 
Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan dari Bank Republik 
Indonesia Syariah Kantor Cabang Surakarta yang berjumlah 43 karyawan 
dimana nilai-nilai islami dan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh 
karyawan itu akan mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
 
3.4.1.  Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer merupakan data yang berasal dari responden baik melalui kuisioner, 
kelompok fokus, panel maupun hasil wawancara (Sujarweni, 2014: 73). Data 
primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil angket atau 
kuisioner yang diisi oleh karyawan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Surakarta. 
3.4.2. Sumber Data 
Sumber data adalah asal data yang dijadikan subjek penelitian 
(Sujarweni, 2014: 73). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui 
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penyebaran kuisioner kepada karyawan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Surakarta. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti 
yang bertujuan mengungkap informasi kuantitatif dari responden sesuai 
lingkup penelitian (Sujarweni, 2014:74). Pada penelitian ini metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu: 
1.  Kuisioner atau Angket 
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
para responden untuk dijawab. Adapun kuisioner pada penelitian ini diberikan 
kepada karyawan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta. 
 2.  Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil 
(Sugiyono, 2014: 137). Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara 
langsung antara peneliti dengan pimpinan dan karyawan PT. Bank BRI Syariah 
Kantor Cabang Surakarta. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan terkait kinerja karyawan PT. Bank BRI Syariah 
Kantor Cabang Surakarta. 
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Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert. Menurut 
Sugiyono (2016: 168) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 
dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
Dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 
indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 
untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau 
pernyataan. Indeks yang digunakan dalam skala ini adalah: 
Tabel 3.1 
Skor Jawaban Angket 
 
No Jawaban Skor 
1 Sangat Setuju 5 
2 Setuju 4 
3 Netral 3 
4 Tidak Setuju 2 
5 Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber: Sugiyono (2016: 168) 
3.6. Variabel Penelitian 
Menurut Sugiyono (1999) variabel penelitian adalah sesuatu hal yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Penelitian ini menggunkan variabel independen dan variaben dependen.  
3.6.1. Variabel Independen 
Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas yang 
merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya 
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atau timbulnya variabel independen (Sugiyono, 2014: 39). Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah nilai-nilai Islam (X₁) dan Gaya Kepemimpinan 
(X₂). 
3.6.2. Variabel Dependen 
Variabel Dependen sering disebut variabel terikat yang merupakan 
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan (Y). 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Indikator Item 
Kinerja 
Karyawan 
(Y) 
Kinerja karyawan 
merupakan hasil 
yang dicapai 
seseorang dalam 
melaksanakan tugas 
yang diberikan 
kepadanya sesuai 
dengan kriteria yang 
telah ditetapkannya. 
(Wirawan, 2009: 5) 
 Kualitas 
1. Karyawan 
menangani 
pekerjaan 
sebagaimana yang 
ditugaskan oleh 
atasan. 
2. Karyawan 
menyelesaikan 
pekerjaan tepat pada 
waktunya. 
3. Karyawan bekerja 
sama dengan baik 
dengan karyawan 
lainnya. 
4. Karyawan tidak 
pernah menunda 
pekerjaan. 
 
 
Kuantitas 
1. Karyawan sabar 
dalam menghadapi 
pekerjaan. 
Skala 
Likert 
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2. Karyawan bekerja 
dengan semangat. 
3. Karyawan teliti 
dalam 
melaksanakan 
pekerjaan. 
4. Karyawan 
memiliki tanggung 
jawab. 
5. Karyawan 
memiliki tingkat 
pemahaman yang 
tinggi dalam 
menghadapi 
pekerjaan. 
Ketepatan Waktu 
1. Karyawan disiplin 
waktu. 
2. Karyawan dapat 
mengembangkan 
kualitas diri 
sebagai karyawan 
dengan mengikuti 
perkembangan di 
lingkungan kerja. 
3. Karyawan selalu 
datang ke kantor 
tepat waktu. 
4. Karyawan selalu 
pulang dari kantor 
tepat waktu. 
(Astria Khairizah, 
Irwan Noor, Agung 
Suprapto, 2015) 
Nilai-nilai 
Islami (X1) 
Nilai-nilai Islam 
adalah sekumpulan 
prinsio hidup, ajaran 
mengenai seperti apa 
manusia sebaiknya 
melaksanakan 
kehidupannya di 
dunia ini. 
(Musrin, 2004) 
Nilai-nilai Islam 
adalah sifat yang ada 
di dalam Al-Qur’an 
Al-Shalah (baik dan 
bermanfaat) 
1. Mengerjakan 
pekerjaan dengan 
baik. 
2. Memberikan 
dukungan 
pengetahuan dan 
kemampuan. 
Al-Itqan (kemantapan) 
1. Melakukan 
pekerjaan tanpa ada 
Skala 
Likert 
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yang merupakan 
penentu sikap 
manusia yang 
bermanfaat bagi 
kemanusiaan yang 
digunakan sebagai 
bekal hidup di dunia 
dan akhirat. 
(Padmawati, 2007) 
kesalahan. 
2. Mentaati peraturan 
yang diberlakukan. 
Al-Ihsan 
(Mengerjakan yang 
terbaik) 
1. Melakukan 
pekerjaan yang 
terbaik daripada 
sebelumnya. 
2. Membalas kebaikan 
dari orang lain. 
Al-Mujahadah (kerja 
keras dan optimal) 
1. Bekerja keras 
dengan niat ibadah. 
Tanafus dan Ta’awun 
(berkompetisi dan 
tolong menolong) 
1. Berkompetisi secara 
baik dengan 
karyawan lainnya. 
2. Memberikan 
bantuan pada 
karyawan lainnya. 
Sidiq (kejujuran) 
1. Setiap ucapan dan 
perbuatan sesuai 
dengan ajaran Islam. 
Istiqamah (konsisten) 
1. Memiliki sikap yang 
konsisten. 
Fathanah 
(kepahaman) 
1. Memahami tugas 
dan pekerjaan. 
Amanah (tanggung 
jawab) 
1. Memiliki tanggung 
jawab terhadap 
tugas dan pekerjaan. 
Tablig 
(menyampaikan) 
1. Memberikan contoh 
kebaikan. 
(Hafidhuddin & 
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Tanjung, 2003: 40-41) 
Gaya 
Kepemimpin
an (X2) 
Gaya Kepemimpinan 
adalah cara bekerja 
dan bertingkah laku 
pemimpin dalam 
membimbing para 
bawahannya untuk 
melakukan sesuatu. 
Gaya kepemimpinan 
merupakan sifat dan 
perilaku pemimpin 
yang diterapkan 
kepada bawahannya 
untuk membimbing 
bawahannya dalam 
melaksanakan 
pekerjaan. 
(Kartono, 2002: 62) 
Gaya Kepemimpinan 
Direktif: 
1. Pendeskripsian 
tugas oleh 
pemimpin. 
2. Pendeskripsian cara 
kerja. 
3. Pemimpin 
memberikan 
instruksi yang jelas. 
4. Pemimpin 
menerapkan jenjang 
perintah. 
Gaya Kepemimpinan 
Suportif: 
1. Pemimpin mampu 
memunculkan minat 
terhadap karyawan. 
2. Memiliki sifat 
bersahabat. 
3. Memberikan 
kesempatan untuk 
berpendapat. 
4. Memberikan 
kesempatan untuk 
menyampaikan 
keluhan. 
5. Mampu 
menyeleseikan 
konflik karyawan. 
Gaya Kepemimpinan 
Partisipatif: 
1. Merumuskan tujuan 
kerja. 
2. Menyusun tugas 
bersama karyawan. 
3. Partisipasi dalam 
berkomunikasi antar 
karyawan. 
4. Kesempatan 
berdiskusi bersama. 
(Astria Khairizah, 
Irwan Noor, Agung 
Suprapto, 2015) 
Skala 
Likert 
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3.8 Teknis Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dengan mengolah data 
yang telah terkumpul, kemudian dapat memberikan interpretasipada hasil olahan 
data yang didukung analisis regresi linier berganda menggunakan 
program komputer SPSS versi 20.0 dan Microsoft Excel 2007. 
Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh nilai-nilai islami dan gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan bank syariah. Metode yang digunakan 
dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
statistik deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan menyajikan, 
dan pengaturan data yang jelas tentang variasi sifat data untuk mempermudah 
proses analisis dan interpretasi data hasil statistik (Hakim, 2010:8). Penggunakan 
statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk mengetahui pemusatan data (mean), 
ukuran penyebaran data (standar deviasi, minimum, maksimum dan range. Selain 
itu dalam statistik deskriptif pada penelitian ini untuk mengetahui distribusi data 
(Yamin dan Kurniawan, 2014:15-16). 
3.8.1.  Uji Instrumen Penelitian 
Agar kuisioner yang disebarkan kepada responden benar-benar dapat 
mengukur apa yang ingin diukur, maka kuisioner harus bersifat valid dan reliabel. 
Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas agar hasil data yang 
didapat benar-benar sesuai dengan apa yang ingin diukur. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat validnya suatu alat 
ukur dalam mengungkapkan hal yang ingin diukur/diteliti secara tepat 
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(Priadani dan Muis, 2009: 112). Pengujian dilakukan dengan membandingkan 
antara r tabel dengan r hitung, dimana sig 5%. Jika hasil r tabel < r hitung maka 
valid (Sujarweni dan Endrayanto, 2012: 177). 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi responden 
dalam menjawab kontruk pertanyaan dalam kuisioner yang diturunkan dari 
dimensi suatu variable dalam penelitian. Dengan kata lain untuk melihat sejauh 
mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya. Uji reabilitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode Alpha Cronbach (Arikunto, 2002: 163). Uji 
reabilitas menggunakan taraf signifikansi 5%. Uji reabilitas dilakukan secara 
bersamaan untuk semua butir pertanyaan dalam kuisioner, jika nilai alpha > 
0,60 maka dianggap reliabel (Sujarweni dan Endrayanto, 2012:186). 
 
3.8.2.  Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas Data 
Dalam statistik parametris data setiap variabel yang akan dianalisis 
harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis 
dilakukan, maka terlebuh dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Uji 
normalitas dapat terbukti normal dengan membandingkan harga chi kuadrat 
hitung dengan chi kuadrat tabel. Bila chi kuadrat hitung lebih kecil atau sama 
dengan harga chi kuadrat tabel (χh2 ≤ χt2), maka distribusi data dinyatakan 
normal, begitu pun sebaliknya. (Sugiyono: 2012, 172) 
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2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas sering disebut pula dengan uji kolinearitas. Uji ini 
digunakan untuk menguji hubungan antar variabel bebas (independen). 
Multikolinearitas ini tidak boleh terjadi dalan uji statisitik. Untuk 
mengetahuinya dengan melihat nilai VIF dan Tollarance. Apabila nilai VIF > 
10 dan Tollarance < 0,1 (10%) maka terjadi multikolinearitas. (Astuti, 2016: 
61) 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas  adalah  kesamaan  varians  residual.  Uji  ini  
digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastik secara sederhana dilakukan 
dengan membuat grafik scatterplot yang menyatakan hubungan antara kuadrat 
residual (e2) dengan nilai prediksi (ŷ). (Astuti, 2016: 60) 
3.8.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Simultan (Uji F) 
Uji F statistik bertujuan untuk mennduga persamaan secara 
keseluruhan. Dilihat pada tabel anova yang digunakan untuk melihat 
kesesuaian model regresi yang dibuat. Dalam hal ini hipotesisnya (H0) adalah 
seluruh parameter model tidak layak berada di dalam model (â1, â2 = 0). 
Daerah penolakan adalah F hitung > T tabel atau p-value < α. Seandianya dari 
hasil analisis regresi diketahui p-value = 0, ini berarti hipotesis awal yang 
menyatakan bahwa parameter model regresi tidak layak berada didalam model 
“ditolak”. Dengan kata lain bahwa bahwa model yang dibuat sudah tepat 
(Astuti, 2013: 56). 
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2. Uji R² (Koefisien Determinasi) 
Menurut Ghazali (2013) koefisien determinasi digunakan untuk 
menguji goodnes-fit dari model regresi. Besarnya nilai ajusted R² mempunyai 
arti seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. 
3.8.4.  Regresi Linier Berganda 
Regresi Linier Berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) 
dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan 
seterusnya variabel bebas (X1, X2, X3,…, X…) namun masih menunjukkan 
diagram hubungan yang linier (Astuti, 2011: 49). Regresi Linier Berganda ini 
dipergunakan untuk mengukur arah dan besar pengaruh antara variabel bebas 
Nilai-nilai Islami (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) dengan variabel 
terikatnya kinerja karyawan perbankan syariah (Y). Adapun rumusnya sebagai 
berikut: 
1. Jika t hitung > t tabel dan tingkat signifikan α > 0,05 maka Ho ditolak, 
artinya terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 
variabel dependen. 
 
2. Jika t hitung < t tabel dan tingkat signifikan α < 0,05 maka Ho diterima. 
 
Berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1.   Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1.  PT. Bank BRI Syariah 
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 
Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 
Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 
maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi 
beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang 
semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 
perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 
Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah 
bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah 
dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah 
dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk 
yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. 
Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan 
nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. 
Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah 
bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat 
dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan 
dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Aktivitas PT. BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 
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19 Desember 2008 ditanda tangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah 
(proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 
Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 
Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. 
Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 
berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset  
jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 
segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel 
modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai 
dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam 
mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana 
masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah. 
Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah sebagai 
berikut: 
1. Pimpinan Cabang   : Moch. Nurdinn Jauhari 
2. Reviewer Madya   : Adi Nugraha 
3. Micro Marketing Manager  : Danang Wahyu Lisnawan 
4. Marketing Manager   : Raysa Tanjung Sari 
5. Pgs. Operation & Service Manager : Rina Ariani 
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6. Pgs. Financing Support Manager : Moch. Haikal Kurniawan 
7. Resident Auditor   : Suharni  
8. BQA     : Edi Suwito 
9. Branch Operation Supervisor  : Dwito Purnomo 
10. General Affair    : Eko Hamid 
11. Branch Admin   : Putri 
12. RJ     : Suryanto Dheny Atmodjo 
  Dhony Marianto 
13. Unit Head    : Catur Noercahyo  
 Sri Walidi 
 
14. AOM     : Andri Saputro 
        Moh. Yunan M. 
        Diah Ayu Rizki 
        M. Bahtiar 
        Reza Endradma P. 
15.  Account Officer   : Dio Aditya M. 
  Mazzaya Majdina 
  Wandan Anggita 
  Faiq R.A. 
16. FRO     : Dinda Dwi F  
17. CS Multi    : Ariyanto  
18. Customer Service   : Yunaena Zoraya 
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        Kiki Mahgita Sari 
19. Teller     : Lintang Gunarsi 
        Fajar Mahendra 
20.  Back Office    : Ratna Diah 
21. Financing Administration  : Erma Yuliana Sari 
        Anggrayni Cahyaningsih 
22. Appraisal & Investigation  : Hambal 
        Ipung Ariyanto 
23. Reporting & Custody   : Wimdy Ardiyanti Bawono 
24. Penaksir Emas   : Yulindar Fitriana Listiyo 
25. Area Support    : Dhimas Listyo Putranto 
26. Collection Officer   : R. Mastok Aria 
27. Mikro Collection Officer  : M. Subhan Zaelani 
4.1. 2. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah 
Bank BRI Syariah memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
a.  Visi 
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 
sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan. 
b.  Misi 
Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 
finansial nasabah.  
Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 
dimana pun. 
Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
menghadirkan ketenteraman pikiran 
4.2.  Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1.  Deskripsi Responden 
1. Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 4.1 
Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Presentasi 
Laki-laki 26 60,47% 
Perempuan 17 39,53% 
Total 43 100% 
Sumber : Data yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden menurut 
jenis kelamin diketahui bahwa responden PT. Bank BRI Syariah Surakarta yang 
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang (60,47%), dan responden berjenis 
kelamin perempuan sebanyak 17 orang (39,53%). Hal ini menunjukkan sebagian 
besar responden penelitian di PT. Bank BRI Syariah berjenis kelamin laki-laki.  
2. Karakter Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Tabel 4.2 
Jumlah Responden Menurut Pendidikan Terakhir 
 
Pendidikan Terakhir Jumlah Presentasi 
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Diploma 5 12% 
S1 38 88%% 
Total 43 100% 
Sumber : Data yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden menurut 
pendidikan terakhir diketahui bahwa responden PT. Bank BRI Syariah Surakarta 
yang pendidikan terakhir S1 sebanyak 38 orang atau sebesar 88% sedangkan 
pendidikan terakhir diploma yaitu 5 orang atau 12%. 
3. Karakter Responden Berdasarkan Divisi/Bagian Karyawan 
Tabel 4.3 
Jumlah Responden Menurut Divisi/Bagian Karyawan 
 
Divisi/Bagian Jumlah Presentasi 
Pemimpin Cabang 1 2,32% 
Micro Marketing Manager 1 2,32% 
Marketing Manajer 1 2,32% 
Pgs Operation dan Service Manager 1 2,32% 
Pgs Financing Support Manager 1 2,32% 
Reviewer Madya 1 2,32% 
RJ 2 4,65% 
Unit Head 2 4,65% 
AOM 5 11,6% 
Account Officer 4 9,3% 
FRO 1 2,32% 
Branch Operation Supervisor 1 2,32% 
Cs Multi 1 2,32% 
CS 2 4,65% 
Teller 2 4,65% 
Back Office 1 2,32% 
General Affair 1 2,32% 
Branch Admin 1 2,32% 
Financing Administration 2 4,65% 
Appraisal & Investigation 2 4,65% 
Reporting & Custody 1 2,32% 
Penaksir Emas 1 2,32% 
Area Support 1 2,32% 
Collection Officer 1 2,32% 
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Mikro Collection Officer 1 2,32% 
Resident Auditor 1 2,32% 
BQA 1 2,32% 
Karyawan magang 3 6,98% 
Total 43 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden menurut 
divisi/bagian diketahui bahwa di PT. Bank BRI Syariah Surakarta memiliki 
banyak divisi seperti yang disebutkan di atas dengan total pegawai 43 orang 
dengan kurang lebih 27 bagian. 
4.3. Uji Instrumen Penelitian 
4.3.1. Uji Kualitas Data 
1. Hasil Uji Validitas 
Menurut Ghazali (2012) Uji validitas digunakan untuk mengukur valid 
tidaknya suatu kuisioner, kriteria soal yang ditanyakan valid apabila r hitung > r tabel 
atau nilai signifikansi < 0,05. Jika r hitung < r tabel maka item pertanyaan dinyatakan 
tidak valid. Pengujian validitas dilakukan pada tiga variabel dalam penelitian ini, 
yaitu Nilai-nilai Islami, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan di PT. Bank 
BRI Syariah Surakarta. Teknik yang dipakai yaitu melakukan korelasi antar skor 
butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Teknik ini 
membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, rtabel dicari pada siginifikansi 0,05 
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 43, df = n-2 maka didapat rtabel sebesar 
0,3008. 
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a. Variabel Nilai-nilai Islami (X1) 
Tabel 4.4 
Rangkuman validitas instrumen untuk variabel Nilai-nilai Islami (X1) 
 
Butir 
Pertanyaan 
R hitung R tabel 5% 
(0,05) 
Keterangan 
X1. 1 0,705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,3008 Valid
X1. 2 0,702 0,3008 Valid 
X1. 3 0,700 0,3008 Valid 
X1. 4 0,705 0,3008 Valid 
X1. 5 0,712 0,3008 Valid 
X1. 6 0,682 0,3008 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil uji validitas variabel Nilai-nilai Islami X1 dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Variabel Nilai-nilai Islami butir pertanyaan 1 (X1. 1) dengan memahami 
tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan menunjukkan bahwa 
hasil uji validitas 0,705 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka 
variabel nilai-nilai islami butir pertanyaan 1 (X1. 1) dinyatakan valid. 
2. Variabel Nilai-nilai Islami butir pertanyaan 2 (X1. 2) dengan indikator 
mentaati peraturan yang diberlakukan menunjukkan bahwa hasil uji 
validitas 0,702 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel nilai-
nilai islami butir pertanyaan 2 (X1. 2) dinyatakan valid. 
3. Variabel Nilai-nilai Islami butir pertanyaan 3 (X1. 3) dengan indikator 
memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas dan 
kewajiban menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,700 > 0,3008 yang 
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berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel nilai-nilai islami butir pertanyaan 3 
(X1. 3) dinyatakan valid. 
4. Variabel Nilai-nilai Islami butir pertanyaan 4 (X1. 4) dengan indikator 
memberikan contoh kebaikan kepada karyawan lain menunjukkan bahwa 
hasil uji validitas 0,705 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka 
variabel nilai-nilai islami butir pertanyaan 4 (X1. 4) dinyatakan valid. 
5. Variabel Nilai-nilai Islami butir pertanyaan 5 (X1. 5) dengan indikator 
tolong menolong dengan karyawan lain apabila mengalami kesulitan 
dalam pekerjaan menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,712 > 0,3008 
yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel nilai-nilai islami butir 
pertanyaan 5 (X1. 5) dinyatakan valid. 
6. Variabel Nilai-nilai Islami butir pertanyaan 6 (X1. 6) dengan indikator 
bekerja keras secara jujur, optimal dan konsisten menunjukkan bahwa 
hasil uji validitas 0,682 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka 
variabel nilai-nilai islami butir pertanyaan 6 (X1. 6) dinyatakan valid. 
b. Variabel Gaya Kepemimpinan (X2) 
Tabel 4.5 
Rangkuman validitas instrumen untuk variabel Gaya Kepemimpinan (X2) 
Butir 
Pertanyaan 
R hitung R tabel 5% 
(0,05) 
Keterangan 
X2.1 0,750 0,3008 Valid 
X2.2 0,758 0,3008 Valid 
X2.3 0,749 0,3008 Valid 
X2.4 0,750 0,3008 Valid 
X2.5 0,754 0,3008 Valid 
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Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil uji validitas variabel Gaya Kepemimpinan X2 dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Variabel Gaya Kepemimpinan butir pertanyaan 1 (X2. 1) dengan 
indikator pimpinan mempengaruhi cara pandang dalam menyelesaikan 
masalah pekerjaan menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,750 > 0,3008 
yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel gaya kepemimpinan butir 
pertanyaan 1 (X2. 1) dinyatakan valid. 
2) Variabel Gaya Kepemimpinan butir pertanyaan 2 (X2. 2) dengan 
indikator pemimpin menerapkan pola komunikasi satu arah (atasan ke 
bawahan) menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,758 > 0,3008 yang 
berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel gaya kepemimpinan butir 
pertanyaan 2 (X2. 2) dinyatakan valid. 
3) Variabel Gaya Kepemimpinan butir pertanyaan 3 (X2. 3) dengan 
indikator pimpinan selalu memberikan tugas dan kepercayaan lebih 
menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,749 > 0,3008 yang berarti r hitung  
>  r  tabel, maka variabel gaya kepemimpinan butir pertanyaan 3 (X2. 3) 
dinyatakan valid. 
4) Variabel Gaya Kepemimpinan butir pertanyaan 4 (X2. 4) dengan 
indikator pengambilan keputusan diambil pimpinan setelah 
mendengarkan ide dan pendapat dari karyawan menunjukkan bahwa 
X2.6 0,768 0,3008 Valid 
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hasil uji validitas 0,750 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka 
variabel gaya kepemimpinan butir pertanyaan 4 (X2. 4) dinyatakan valid. 
5) Variabel Gaya Kepemimpinan butir pertanyaan 5 (X2. 5) dengan 
indikator kondisi lingkungan kerja membuat anda lebih membuka diri 
untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan menunjukkan bahwa hasil 
uji validitas 0,754 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel 
gaya kepemimpinan butir pertanyaan 5 (X2. 5) dinyatakan valid. 
6) Variabel Gaya Kepemimpinan butir pertanyaan 6 (X2. 6) dengan 
indikator perusahaan selalu mendukung Anda untuk selalu meningkatkan 
pengetahuan menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,750 > 0,3008 yang 
berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel gaya kepemimpinan butir 
pertanyaan 6 (X2. 6) dinyatakan valid. 
c. Variabel Kinerja Karyawan 
Tabel 4.6 
Rangkuman validitas instrumen untuk variabel Kinerja Karyawan (Y) 
 
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan  
Y1 0,744 0,3008 Valid 
Y2 0,715 0,3008 Valid 
Y3 0,727 0,3008 Valid 
Y4 0,732 0,3008 Valid 
Y5 0,732 0,3008 Valid 
Y6 0,727 0,3008 Valid 
Y7 0,723 0,3008 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS, 2019 
Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kinerja Karyawan dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Variabel Kinerja Karyawan butir pertanyaan 1 (Y1) dengan indikator 
tingkat usaha yang maksimal yang Anda curahkan memberikan hasil 
yang maksimal menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,744 > 0,3008 
yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel kinerja karyawan butir 
pertanyaan 1 (Y1) dinyatakan valid. 
2) Variabel Kinerja Karyawan butir pertanyaan 2 (Y2) dengan indikator 
selalu mengikuti SOP yang telah ditetapkan perusahaan untuk 
menghindari kesalahan menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,715 > 
0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel kinerja karyawan butir 
pertanyaan 2 (Y2) dinyatakan valid. 
3) Variabel Kinerja Karyawan butir pertanyaan 3 (Y3) dengan indikator 
selalu mengerjakan tugas sesuai dengan skala prioritas menunjukkan 
bahwa hasil uji validitas 0,727 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, 
maka variabel kinerja karyawan butir pertanyaan 3 (Y3) dinyatakan 
valid. 
4) Variabel Kinerja Karyawan butir pertanyaan 4 (Y4) dengan indikator 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah 
ditentukan menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,732 > 0,3008 yang 
berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel kinerja karyawan butir pertanyaan 4 
(Y4) dinyatakan valid. 
5) Variabel Kinerja Karyawan butir pertanyaan 5 (Y5) dengan indikator 
berdiskusi dengan teman kerja mengenai pekerjaan yang tidak bisa anda 
kerjakan sendiri menunjukkan bahwa hasil uji validitas 0,732 > 0,3008 
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yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel kinerja karyawan butir 
pertanyaan 5 (Y5) dinyatakan valid. 
6) Variabel Kinerja Karyawan butir pertanyaan 6 (Y6) dengan indikator 
karyawan mengutamakan mutu kerja menunjukkan bahwa hasil uji 
validitas 0,727 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel 
kinerja karyawan butir pertanyaan 6 (Y6) dinyatakan valid. 
7) Variabel Kinerja Karyawan butir pertanyaan 6 (Y6) dengan indikator 
selalu memeriksa ulang hasil pekerjaan menunjukkan bahwa hasil uji 
validitas 0,723 > 0,3008 yang berarti r hitung  >  r  tabel, maka variabel 
kinerja karyawan butir pertanyaan 6 (Y6) dinyatakan valid. 
2. Hasil Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dengan menggunakan uji statistik Cronboach Alpha 
(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronboach Alpha > 0,6. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban yang 
diberikan oleh responden selalu konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Arikunto 
(2006: 276), kriteria besarnya koefisien realibilitas adalah sebagai berikut :  
0,80 – 1,00 Reliabilitas sangat tinggi  
0,60 – 0,80 Reliabilitas tinggi  
0,40 - 0,60 Reliabilitas cukup  
0,20 – 0,40 Reliabilitas rendah 
Hasil uji reliabilitas secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
Pernyataan Cronboach Alpha Keterangan 
X.1 0,728 Reliabel 
X.2 0,786 Reliabel 
Y 0,755 Reliabel 
  Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas seluruh variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa variabel Nilai-nilai 
Islami (X.1) memiliki nilai Cronboach Alpha 0,728 > 0,6 yang berarti 
Cronboach Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa variabel nilai-nilai 
islami memiliki tingkat koefisien reliabilitas tinggi. 
b. Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa variabel Gaya 
Kepemimpinan (X.2) memiliki nilai Cronboach Alpha 0,786 > 0,6 yang 
berarti Cronboach Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa variabel 
gaya kepemimpinan memiliki tingkat koefisien reliabilitas tinggi. 
c. Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa variabel Kinerja 
Karyawan (Y) memiliki nilai Cronboach Alpha 0,755 > 0,6 yang berarti 
Cronboach Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa variabel kinerja 
karyawan memiliki tingkat koefisien reliabilitas tinggi. 
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4.3.2.  Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas memiliki tujuan agar dapat mendeteksi apakah distribusi 
data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian terdistribusi normal 
atau tidak. Data yang terdistribusi normal dapat dikatakan bahwa profil yang telah 
mewakili populasi (Enterprise, 2018: 45). Dalam penelitian menggunakan uji 
Norma Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan dalam uji ini apabila Sig > 
0,05 makadata terdistribusi normal. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas 
 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan output uji normalitas data dengan kolmogrov smirnov test diketahui 
bahwa nilai signifikansi sebesar 0,067 > 0,05, berdasarkan teori data distribusi 
normal jika nilai sig (signifikansi) > 0,05, maka berdasarkan hasil output diatas 
dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi 
asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi 
normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Astuti, 2014: 66). 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat 
dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang 
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 
< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat 
secara ringkas pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS, 2019 
a. Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa variabel Nilai-nilai 
Islami (X1) memiliki nilai variance inflation factor (VIF) < 10 yaitu 1,235 < 10 
dan nilai tolerance >  0,10 yaitu 0,810 > 0,10 maka dapat dikatakan bahwa  
variabel Nilai-nilai Islami (X1) tidak terdapat masalah multikolinier dalam model 
regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 
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b. Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa variabel Gaya 
Kepemimpinan (X2) memiliki nilai variance inflation factor (VIF) < 10 yaitu 
1,235 < 10 dan nilai tolerance >  0,10 yaitu 0,810 > 0,10 maka dapat dikatakan 
bahwa  variabel Gaya Kepemimpinan (X2) tidak terdapat masalah multikolinier 
dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
kepengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan 
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 
(Ghozali, 2012: 137). Heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran 
koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran dapat menjadi 
kurang, melebihi atau menyesatkan.  
Untuk menguji heterokedastisitas adalah dengan melihat pola tertentu 
pada grafik, jika ada titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu maka terjadi 
heterokedastisitas. Apabila  terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak 
membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas: 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber : Data yang diolah dari SPSS, 2019 
Berdasarkan hasil output scatterplot dari uji heteroskedastisitas di atas, 
terlihat bahwa titik-titik pada gambar terlihat menyebar dan tidak membentuk pola 
tertentu. Sehingga berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 
dependen Kinerja Karyawan (Y) tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
4.3.3. Uji Ketepatan Model  
1. (Uji F) 
Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F pada penelitian ini adalah 
dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu Apabila probabilitas 
signifikansi > 0.05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Apabila probabilitas 
signifikansi < 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. (Ghozali, 2010: 62) Dengan 
kriteria pengujian sebagai berikut:  
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a. H0 diterima jika F hitung < F tabel 
b. H0 ditolak jika F hitung > F table 
H0 : seluruh parameter model tidak layak berada di dalam model 
H1 : seluruh parameter model  layak berada di dalam model 
Tabel 4.11 
Hasil Uji F (Uji Simultan) 
Sumber : Data yang diolah dari SPSS, 2019 
Tabel, ANOVA digunakan untuk melihat kesesuaian model regresi yang 
telah dibuat. Berdasarkan hasil output SPSS di atas dapat dilihat bahwa nilai F tabel 
yang diperoleh dari df1 = 2 dan df2 = 40 dengan tingkat signifikansi 0,05 maka F 
tabel adalah 3,23, sedangkan nilai F hitung = 10,150. F hitung > F table yaitu 10,150 > 
3,23, dengan nilai sig  p-value = 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak dan menerima H1, jadi model regresi yang dibuat dalam penelitian sudah 
tepat atau terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel nilai-nilai islami dan 
gaya kepemimpinan secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja 
karyawan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta. 
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2. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 
Uji R2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh proporsi variasi 
variabel-variabel independen dapat menerangkan dengan baik variabel 
dependennya (Setiaji, 2004: 29). Nilai R2 mendekati satu yang artinya variabel-
variabel independen dalam peneliti memberikan hampir semua informasinya yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Sumber : Data yang diolah dari SPSS, 2019 
Tabel model summary adalah ringkasan dari model dimana R square 
merupakan nilai koefisien determinasi (R2). Dalam hal ini R2  artinya hubungan 
antara variabel X1 dan X2 terhadap kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah 
Surakarta adalah sebesar 0,337 atau 33,7% sedangkan sisanya 66,3% (100% - 
33,7%) dipengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini. 
4.3.4. Uji Regresi Linear Berganda 
Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunkan regresi berganda 
dimanaakan diuji secara empirik untuk mencari hubungan antara variabel yang 
melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Hasil uji regresi linear berganda dalam 
penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.13 
 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Sumber : Data yang diolah dari SPSS, 2019 
Berdasarkan pengolahan hasil output diatas diperoleh persamaan regresi 
berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y= 9591 + 0,511 x1  + 0,287 x2 + e 
Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut 
adalah: 
1. Konstanta (a) sebesar 9,591 menyatakan bahwa tanpa adanya variabel 
nilai-nilai islami dan gaya kepemimpinan, maka rata-rata kinerja karyawan 
di PT. Bank BRI Syariah Surakarta sebesar 9,591. 
2. Nilai koefisien regresi niai-nilai islami (b1) sebesar 0,511 menyatakan bahwa jika 
variabel niai-nilai islami (b1) bertambah 1 satuan, sementara variabel independen 
lainnya bersifat tetap maka kinerja karyawan di PT. Bank Bri Syariah Surakarta 
akan mengalami peningkatan sebesar 0,511. 
3. Nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan (b2) sebesar 0,287 menyatakan bahwa 
jika variabel gaya kepemimpinan (b2)  bertambah 1 satuan, sementara variabel 
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independen lainnya bersifat tetap maka kinerja karyawan di PT. Bank BRI 
Syariah Surakarta akan mengalami peningkatan sebesar 0,287. 
Variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel 
dependen dapat dilihat pada nilai koefisien regresi. Semakin besar nilai koefisien 
regresi maka semakin dominan variabel tersebut berpengaruh. Dilihat dari kedua 
variabel independen diatas, variabel yang memiliki nilai koefisien regresi paling 
besar adalah variabel niai-nilai islami (b1)  dengan nilai sebesar 0,511. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa variabel niai-nilai islami (b1) merupakan variabel yang 
paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah 
Surakarta. 
4.3.5. Uji Hipotesis (Uji T) 
Uji t adalah digunakan untuk menguji apakah pernyataan dalam hipotesis 
itu benar. Uji t dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, 
dengan kriteria pengujian jika t-hitung > t-tabel atau p-value < α = 0,05 maka H0 
ditolak dan menerima H1. Adapun prosedurnya sebagai berikut : 
H0 = Artinya tidak  terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
H1 = Artinya terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji t 
Sumber: Data Primer yang dioleh SPSS, 2019 
Berdasarkan tabel coefficient, maka berikut penjelasan pembuktian 
hipotesis : 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan H1 nilai-nilai islami berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah Surakarta. Dari tabel 
diatas diketahui t hitung = 2,539 > t tabel = 2.0195 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,015 < α = 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga 
variabel nilai-nilai islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah Surakarta.  
2. Hipotesis kedua yang menyatakan H2 = gaya kepemimpinan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah Surakarta. Dari tabel 
diatas diketahui t hitung = 2,242  > t tabel = 2.0195 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,031 < α = 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima. 
Sehingga variabel gaya kepemimpinan (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah Surakarta. 
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4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data 
Berdasarkan hasil olah data dengan regresi berganda diperoleh persamaan 
sebagai berikut: 
1. Pengaruh nilai-nilai islami (X1) terhadap kinerja karyawan di PT. Bank 
BRI Syariah Surakarta. 
Berdasarkan hasil uji t pada variabel nilai-nilai islami (X1) diatas diketahui 
t hitung = 2,539 > t tabel = 2.0195 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 < α = 
0,05. Sehingga hipotesis pertama H1 yang menyatakan  “nilai-nilai islami 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Bank BRI Syariah Surakarta” terbukti 
kebenarannya. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. 
Sehingga variabel nilai-nilai islami (X1) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah Surakarta. Hasil penelitian 
dikatakan signifikan apabila nilai setiap variabel memiliki nilai signifikansi < α = 
0,05. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel nilai-nilai islami memiliki nilai t hitung 
= 2,539 > t tabel = 2.0195 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 < α = 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai-nilai islami (X1) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank BRI Syariah Surakarta.  
Pengaruh yang positif dan signifikan menunjukkan apabila semakin nilai-
nilai islami yang diterapkan maka akan meningkatkan kinerja karyawan di PT. 
Bank BRI Syariah Surakarta.  
Penelitian lain oleh Ima Amaliah, Aan Julia, Westi Riani (2013) 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif nilai agama islam terhadap kinerja 
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pegawai usaha kecil di kota Bandung melalui implementasi dalam etika kerja 
Islami. 
Pada penelitian Usep Deden Suherman (2018) dengan metode descriptive 
dan explanatory survey, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai 
islami dan komitmen organisasional secara parsial maupun bersama-sama 
mempunyai dampak terhadap kinerja karyawan pemasaran Bank Umum Syariah 
di Jawa Barat. Diperoleh nilai determinan sebesar 0,892, hal ini memberikan 
makna bahwa nilai-nilai Islami dan komitmen organisasional mampu menjelaskan 
kinerja karyawan pemasaran senilai 89,2% sementara itu, 10,8% disebabkan oleh 
faktor lainnya..  
Penelitian Usep Deden Suherman (2018) dilakukan pada Karyawan 
Pemasaran Bank Umum Syariah di Jawa Barat. Teknik sampel yang digunakan 
adalah accidental sampling dengan sampel sejumlah 100 karyawan.  
Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada PT. BRI Syariah Surakarta. 
Sampel penelitian berjumlah 43 responden, dimana kuisioner diberikan kepada 
seluruh karyawan di kantor tersebut. 
Berdasarkan dari kedua penelitian diatas faktor lokasi yang berbeda, 
jumlah sampel berbeda dan indikator yang digunakan pada kuisioner hampir 
sama, penelitian yang dilakukan oleh Usep Deden Suherman (2018) dengan 
penelitian ini menghasilkan temuan yang sama yaitu nilai-nilai islami (X1) 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel nilai-nilai islam (X1) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bank BRI Syariah 
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Surakarta. Meskipun nilai-nilai islami memiliki pengaruh positif dan signifikan, 
diharapkan PT. Bank BRI Syariah Surakarta dapat lebih meningkatkan lagi nilai-
nilai islami dalam kegiatan di kantor, sehingga kinerja karyawan lebih baik lagi 
dan mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. 
2. Pengaruh gaya kepemimpinan (X2) terhadap kinerja karyawan di PT. Bank 
BRI Syariah Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X2) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank BRI 
Syariah Surakarta. Berdasarkan hasil uji t pada variabel gaya kepemimpinan (X2) 
diketahui t hitung = 2,242  > t tabel = 2.0195 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,031 < α = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 
(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank 
BRI Syariah Surakarta.  
Pengaruh yang positif dan signifikan menunjukkan apabila semakin baik 
gaya kepemimpinan yang diterapkan maka akan meningkatkan kinerja karyawan 
di PT. Bank BRI Syariah Surakarta. Penelitian ini dapat didiskusikan pula dengan 
penelitian oleh Astria Khairiah, Irwan Noor, Agung Suprapto (2018) ini dilakukan 
pada  karyawan di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang. Jenis penelitian 
kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis induktif dengan populasi 
65 karyawan dan diperoleh sampel senilai 55 karyawan. Memperoleh hasil bahwa 
gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
Dibuktikan dengan nilai determinan sebesar 0,265, hal ini memberikan makna 
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bahwa gaya kepemimpinan mampu menjelaskan kinerja karyawan senilai 26,5% 
sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lainnya.. 
Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BRI Syariah 
Surakarta. Sampel yang digunakan pada penelitian 43 responden. Kuisioner yang 
diberikan kepada responden memiliki indikator pendeskripsian tugas oleh 
pimpinan kepada karyawan, penerapan jenjang perintah pada karyawan oleh 
pimpinan, pimpinan yang mampu bersahabat dengan karyawan, pimpinan selalu 
memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan keluhan, 
pimpinan mampu merumuskan tujuan, pimpinan selalu menyempatkan diskusi 
dengan karyawan.  
Berdasarkan penelitian diatas dengan faktor lokasi yang berbeda, jumlah 
sampel berbeda, serta indikator yang digunakan pada kuisioner berbeda dengan 
penelitian sebelumnya. Diperoleh hasil yang sama antara penelitian Astria 
Khairiah, Irwan Noor, Agung Suprapto (2018) dengan penelitian ini 
menghasilkan temuan yang sama yaitu gaya kepemimpinan (X2) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X2) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bank BRI Syariah 
Surakarta. Meskipun gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan, diharapkan PT. Bank BRI Syariah Surakarta dapat memperbaiki 
hubungan antara pimpinan dengan karyawan keseluruhan, dalam hal ini gaya 
kepemimpinan yang diterapkan dalam kegiatan di kantor, sehingga kinerja 
karyawan lebih baik lagi dan mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. 
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Hasil  yang diperoleh pada uji regresi linear berganda, nilai koefisien 
regresi nilai-nilai islami  sebesar 0,511 atau lebih besar dari nilai koefisien regresi 
pada gaya kepemimpinan yaitu sebesar 0,287. Dari hasil tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa nilai-nilai islami memberikan pengaruh lebih besar dari  gaya 
kepemimpinan.
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai Islami 
dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja kerja karyawan BRI Syariah Surakarta. 
Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka analisis data yang telah 
dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel Nilai-nilai Islami (X1) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan BRI Syariah Surakarta. Sehingga semakin 
diterapkannya perilaku yang sesuai dengan yang terkandung di dalam nilai-nilai 
Islami dalam segalakegiatan operasional maka semakin meningkat pula kinerja 
karyawan BRI Syariah Surakarta. 
2. Variabel gaya kepemimpinan (X3) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan BRI Syariah Surakarta. Sehingga semakin baik gaya 
kepemimpinan yang diterapkan maka akan semakin baik pula kinerja karyawan 
BRI Syariah Surakarta. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Keterbatasan literatur dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian 
yaitu terkait nilai-nilai islami, gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan bank 
syariah masih sangat sedikit, sehingga peneliti menggunakan teori umum 
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berkaitan dengan nilai-nilai islami, gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan 
bank syariah. 
2. Responden tidak mengisi data identitas secara lengkap, maka dari itu 
terbatas saat menjelaskan karakteristik responden. 
3. Keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, sehingga hasil penelitian 
terbatas pada kemampuan deskripsi. 
5.3 Saran-saran 
5.3.1  PT. Bank BRI Syariah Surakarta 
Dari penelitian ini disarankan kepada seluruh karyawan di PT. Bank 
BRI Syariah Surakarta untuk tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah Islam dan tetap mengedepankan nilai-nilai Islami dalam 
menjalankan semua kegiatan. Terkhusus saat melayani nasabah agar mendorong 
nasabah untuk tetap bertransaksi dan percaya dengan BRI Syariah karena 
pelayanan yang sesuai dengan standard yang diterapkan. 
Nilai-nilai Islami juga harusditerapkan antar karyawan di kantor. Agar 
semua kegiatan berjalan lancar, tidak adanya miss komunikasi dan menjadikan 
BRI Syariah unggul di antara yang lainnya. Karena kerjasama yang baik akan 
memberikan hasil yang baik pula sesuai tujuan bersama. 
Dalam gaya kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu 
memahami semua karakter bawahannya atau anggotanya. Sehingga terwujudlah 
hubungan dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan atau staf-staf 
dibawahnya. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mampu mengajak 
karywannya untuk mencapai tujuan bersama.  
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5.3.2 Bagi Akademisi 
Para akademisi seyogyanya mendalami kajian tentang kinerja 
karyawan, terutama kinerja karyawan bank syariah.. Karena profesi karyawan 
merupakan kunci utama untuk terciptanya suatu perusahaan yang baik. 
Tanpaadanya karyawan, perusahaan tidak akan mampu berkembang. Begitu 
juga dengan hubungan antara pimpinan dan karyawan harus dijaga dengan 
baik agar tercapainya tujuan bersama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan 
untuk memperbaiki hubungan antara pimpinan dan karyawan demi terciptanya 
kinerja karyawan yang baik. 
5.3.3 Peneliti selanjutnya  
Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya mengadakan 
mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain karena masih 
banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan bank syariah.. 
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Lampiran 2  
Kusioner 
Identitas Responden  
Nama   : 
Nama Perusahaan : 
Jabatan  : 
Lama Bekerja  : tahun 
Status Pegawai : Tetap/Tidak Tetap (**) 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan (**) 
Umur Responden : tahun 
Pendidikan terakhir : 
(**) : Coret yang tidak benar 
Catatan: Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi 
apapun terhadap Bapak/Ibu/Saudara/i. 
 
Petunjuk Pengisian 
 Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon menjawab poin-poin di bawah ini dengan 
membei tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat 
dan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya. 
STS = Sangat Tidak Setuju  TS = Tidak Setuju 
N = Netral   S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
1. Kinerja Karyawan 
Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja setiap karyawan dalam 
melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
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1. Tingkat usaha yang maksimal yang Anda 
curahkan memberikan hasil yang 
maksimal. 
     
2. Anda selalu mengikuti SOP yang telah 
ditetapkan perusahaan untuk 
menghindari kesalahan. 
     
3. Anda selalu mengerjakan tugas sesuai 
dengan skala prioritas. 
     
4. Anda telah melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan target waktu yang telah 
ditentukan. 
     
5. Anda berdiskusi dengan teman kerja 
mengenai pekerjaan yang tidak bisa anda 
kerjakan sendiri. 
     
6. Anda mengutamakan mutu kerja.      
7. Anda selalu memeriksa ulang hasil 
pekerjaan. 
     
 
2. Nilai-nilai Islam 
Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan nilai-nilai Islam 
setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 
 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Anda memahami tugas dan pekerjaan yang 
diberikan oleh perusahaan. 
     
2. Anda selalu mentaati peraturan yang 
diberlakukan. 
     
3. Anda memiliki tanggungjawab dalam 
melaksanakan setiap tugas dan 
kewajibannya. 
     
4. Anda selalu memberikan contoh kebaikan 
kepada karyawan lain. 
     
5. Anda selalu tolong menolong dengan 
karyawan lain apabila mengalami kesulitan 
dalam pekerjaan. 
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6. Anda bekerja keras secara jujur, optimal 
dan konsisten. 
     
 
3. Gaya Kepemimpinan 
Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan 
setiap karyawan di tempat ia bekerja. 
 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Pimpinan Anda mempengaruhi cara 
pandang Anda dalam menyelesaikan 
masalah pekerjaan. 
     
2. Dalam perusahaan Anda, pemimpin 
menerapkan pola komunikasi satu arah 
(atasan ke bawahan). 
     
3. Pimpinan selalu memberikan tugas dan 
kepercayaan lebih kepada Anda. 
     
4. Pengambilan keputusan diambil pimpinan 
setelah mendengarkan ide dan pendapat 
dari karyawan. 
     
5. Kondisi lingkungan kerja membuat anda 
lebih membuka diri untuk 
mengembangkan bakat dan ketrampilan 
Anda. 
     
6. Perusahaan selalu mendukung Anda untuk 
selalu meningkatkan pengetahuan. 
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Lampiran 3 
Tabulasi Data Kuisioner 
Tabulasi Data Kuisioner 
NO NILAI-NILAI ISLAMI (X1) Jumlah 
1 2 3 4 5 6  
X1.1 4 4 5 5 4 5 27 
X1.2 4 4 4 4 3 4 23 
X1.3 4 3 5 4 5 3 24 
X1.4 3 4 4 4 3 4 22 
X1.5 4 4 4 4 4 4 24 
X1.6 4 4 4 4 4 4 24 
X1.7 4 4 3 3 4 4 22 
X1.8 4 4 4 4 4 4 24 
X1.9 4 4 4 4 4 4 24 
X1.10 5 4 4 5 4 4 26 
X1.11 4 4 5 4 4 4 25 
X1.12 4 5 3 4 5 4 25 
X1.13 3 3 4 3 4 3 20 
X1.14 5 3 3 4 3 3 21 
X1.15 4 4 4 4 3 4 23 
X1.16 4 4 5 4 5 4 26 
X1.17 5 4 5 3 3 5 25 
X1.18 4 4 5 4 4 4 25 
X1.19 4 4 4 4 4 4 24 
X1.20 4 4 4 4 4 4 24 
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X1.21 4 4 4 4 4 4 24 
X1.22 4 4 4 4 4 4 24 
X1.23 4 4 4 4 4 4 24 
X1.24 4 4 4 5 4 4 25 
X1.25 5 5 4 4 5 5 28 
X1.26 4 4 5 4 3 4 24 
X1.27 3 3 3 3 3 3 18 
X1.28 4 4 4 4 4 4 24 
X1.29 4 4 4 4 4 4 24 
X1.30 4 4 4 4 4 4 24 
X1.31 4 4 4 4 4 4 24 
X1.32 4 4 5 5 4 5 27 
X1.33 4 4 4 4 3 4 23 
X1.34 4 3 5 4 5 3 24 
X1.35 3 4 4 4 3 4 22 
X1.36 4 4 4 4 4 4 24 
X1.37 4 4 4 4 3 4 23 
X1.38 4 4 5 4 5 4 26 
X1.39 5 4 5 3 3 5 25 
X1.40 4 4 5 4 4 4 25 
X1.41 4 4 4 4 4 4 24 
X1.42 4 4 4 4 4 4 24 
X1.43 4 4 4 4 4 4 24 
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NO. GAYA KEPEMIMPINAN (X2) JUMLA
H 
1 2 3 4 5 6  
X2.1 4 4 4 4 4 4 24 
X2.2 3 3 3 3 3 4 19 
X2.3 3 3 5 4 4 5 24 
X2.4 4 4 4 4 4 4 24 
X2.5 4 3 4 5 4 4 24 
X2.6 5 4 4 5 5 5 28 
X2.7 4 4 4 4 4 4 24 
X2.8 3 4 4 4 5 4 24 
X2.9 3 4 4 4 5 4 24 
X2.10 4 3 3 4 5 3 22 
X2.11 4 3 4 4 3 3 21 
X2.12 4 4 4 5 4 4 25 
X2.13 3 3 3 3 3 3 18 
X2.14 3 3 3 3 4 3 19 
X2.15 3 3 3 3 3 4 19 
X2.16 4 3 4 5 5 4 25 
X2.17 3 3 4 5 4 4 23 
X2.18 5 5 5 5 5 5 30 
X2.19 5 5 5 4 4 4 27 
X2.20 4 4 4 4 4 4 24 
X2.21 4 4 4 4 4 4 24 
X2.22 4 4 4 4 4 4 24 
X2.23 4 4 4 4 4 4 24 
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X2.24 4 4 4 4 4 4 24 
X2.25 4 4 5 5 5 5 28 
X2.26 4 4 2 4 4 4 22 
X2.27 4 4 4 4 3 4 23 
X2.28 3 4 4 4 4 5 24 
X2.29 4 4 4 4 4 4 24 
X2.30 4 4 4 4 4 4 24 
X2.31 4 4 4 4 4 4 24 
X2.32 4 4 4 4 4 4 24 
X2.33 3 3 3 3 3 4 19 
X2.34 3 3 5 4 4 5 24 
X2.35 4 4 4 4 4 4 24 
X2.36 4 3 4 5 4 4 24 
X2.37 3 3 3 3 3 4 19 
X2.38 4 3 4 5 5 4 25 
X2.39 3 3 4 5 4 4 23 
X2.40 5 5 5 5 5 5 30 
X2.41 5 5 5 4 4 4 27 
X2.42 4 4 4 4 4 4 24 
X2.43 5 4 4 5 5 5 28 
 
 
NO. KINERJA KARYAWAN (Y) JUMLA
H 
1 2 3 4 5 6 7 
Y1 4 4 5 4 5 4 4 30 
Y2 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Y3 4 5 4 5 4 4 4 30 
Y4 4 5 3 3 5 4 5 29 
Y5 4 5 5 5 5 5 5 34 
Y6 5 5 4 5 5 4 4 32 
Y7 4 4 4 4 4 4 3 27 
Y8 4 4 3 4 4 3 3 25 
Y9 4 4 3 4 4 3 3 25 
Y10 5 5 4 4 5 4 4 31 
Y11 4 4 3 4 5 4 4 28 
Y12 4 4 5 3 5 4 5 30 
Y13 3 3 3 3 3 3 3 21 
Y14 5 5 3 5 5 3 4 30 
Y15 4 3 3 4 5 3 4 26 
Y16 4 4 4 5 4 4 4 29 
Y17 4 4 4 4 5 4 4 29 
Y18 5 4 4 4 4 4 5 30 
Y19 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y20 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y21 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y22 5 4 4 4 4 4 4 29 
Y23 4 4 4 4 4 3 4 27 
Y24 5 5 5 4 4 4 3 30 
Y25 5 5 5 5 5 4 5 34 
Y26 4 4 4 3 4 4 4 27 
Y27 4 4 4 4 4 3 3 26 
Y28 5 4 4 3 3 4 3 26 
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Y29 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y30 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y31 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y32 4 4 5 4 5 4 4 30 
Y33 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y34 4 5 4 5 4 4 4 30 
Y35 4 5 3 3 5 4 5 29 
Y36 4 5 5 5 5 5 5 34 
Y37 4 3 3 4 5 3 4 26 
Y38 4 4 4 5 4 4 4 29 
Y39 4 4 4 4 5 4 4 29 
Y40 5 4 4 4 4 4 5 30 
Y41 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y42 4 4 4 4 4 4 4 28 
Y43 5 5 4 5 5 4 4 32 
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